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Exorno. Sr.: La ReillH Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo d Rey (q. D g.), ha tenido tí bien nomo
brar ayudante de campo del general de br.igada D. Pederico
E::tcnrio y Gurcia, jefe de la segunda hrigada de la cuarta divi·
sión, al oapitán de Cabullel'ia D. Carlos Escario y Herrera
Dávíla, que en la actualidad se halla en situación de exceden-
te en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Ysu su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. Eugenio de Eugenio y Míngl.lez, destinado al
tercer regimiento de Zapadores Minadores por real orden de
20 del actual (D. O. núm. 60), ocupe la vacante que de su
clase existe en la p1antíIla de este Ministerio.
De rel:l1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
dcmás e:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Andalueia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
d~ pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: La ReiuEt Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
general de brigada D. Leopoldo García Peña, para que fije su
residencia en esta corte, en situación de cuartel..
De real Ol'denlo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.ISeñor Ordenador de pagos de GUerra.
.-.-
SECCIÓN DE ESTADO UAYOn ! OAUPA:m-A
CRUCES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la inrtallcia promovida por el
capitán d!?l regimiento Cnzadores ~~ibuera, 16.0 de Caba-
llería, D. Mariano Sierra y Alonso, en súplica de que dos cru-
ces de platu del Mérito 1'rli1itar con distintivo rojo que le :fue·
ron otorgadas se!!ún órdenes de 30 de noviembre y 7 de di-
ciembre de 1874, por la batalla de Monte Muro y toma de
Oteiza, respectivamente, le sean permutadas por la de prime-
ra clase de la referida Orden é igual distintivo, con el pasa-
dor correspondiente para la segunda de aquéllas, el Rey
(q. D. g.), Yen flU nombre laReina Regente del Reino, ha te.:
nido á bien acceder á la petición del recurrente, por conside·
rtH'10 comprendido en el reglamento de la Orden del Mérito
Militar.
De real orden 10 digo a V. E. pal'a su co;ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 ae marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero de Sanidad Militar, con destino en el 9.° re.
gimiento montado de Artillería, D. Aurelio Ripoll y Herrera,
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en súplica de permuta del c\lnpleo de médico primero que
obtuvo en la pasada oampanll. de Ouba por la acción de Soca·
rreño, ocurrida en 27 de abril de 1898, según real orden de
24 de Clwro de 1899 (D. O. núm. 29), porla cruz de primera
clase de .MurIa Oristina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rein(t Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á lo solio
citado, con arrC'glo :í. lo dispuesto en el art. 5.0 del regll.1.men·
to de recompensae en tiem po de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán geneml de Oataluña.
Se:\'í.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por el Har-
. gento del regimiento Infantería de Oórdoba núm. 10, Do·
mingo Ortega y Rodríguez, en solicitud de mejora de recomo
pensa por 13ervicios en la pasada campaña: de Ouba, en
atención á que estuvo en operaciones más de dos años, asis-
tiendo á varios hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente la cruz de plata del Mérito' Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no
"Vitalicia, por los expresados servicios, hasta el final de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento dell'egimiento Oazadores de Arlaban, 24.0 de Oa-
balleria, José María Moreno Iracheta, en súplica de que sea
confirmada la concesión de una cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, no vitalicia, que le fué otorgada por el Oapitán general
que fué de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder :í.lo solici-
tado, concediendo al recurrente la expresada recompensa. por
los méritos que contrajo en la acción de «Oaimán Viejo»,
ocurrida los días 3 y 4 de abril de 1898, propuesta que fué
. aprobada por real orden de 22 de noviembre del referido año
(D. O. núm. 262), y en la que viene incluído el exponente
para la gl'8cia que se le concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid
29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN' DE INFANTERÍA
CON'11NUACrÓN EN EL SEHVIClO y REJEN0-ANOHES
Excmo. Sr.: Vism la instan<?Ía que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 del actual, promovida por 01 cabo de cor~
netaR del regimi~'l1toInfanteria de la TJealtad núm. BO, Leo-
)lardo Valló Casado, en súplica. de que se le conceda la resci-
sión del compromiso que sil've como reenganchado, y visto
ta;mLién el certificado facultativo que acompaña, el Rey
(q. D, g.), Y en su nombre la Reina· Regente del ,Reino, ha
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tenido á bien acceder á la petición del interesado, que debe-
rá ser baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del presente
mes, previo el reintegro de la parte proporcional del premio
y pluses que haya percibido y no devengado, pasando á la
situación que le corresponda con arreglo á la ley de recluta-
miento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gua.rde ti V. E. muchos años. :Madrid 29
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
:Ministerio en 24 de febrero próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escala. de reserva retribuida del ar-
ma de Infantería, D. Guillermo Lino Rodríguez, en solicítud
de cesar en el destina de auxilial' de la Zona de reclutamen-
to de Huelva núm. 38, que se le adjudicó por real orden de
22 de marzo de 1899 (D. O. núm. 67), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder.
á los deseos del interesado, el cual dejará de percibir los be-
neficios señalados en el arto 46 del real decreto de 29 de agos-
to de 1893 (C. L. núm. 291), quedando afecto á la menciona-
da Zona con el sueldo reglamentario de reserva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te~
niente coronel de la escala activa del arma de Infantería,
excedente en esa región, D. Balbino Gil Dolz Peyró, en solici-
tud de dos meses de prórroga á la licencia que por asuntos .
propios le fué concedida para Ponce (Puedo Rico), por real
orden de 21 de noviembre último (D. O. núm. 259), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo
tí. las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA .
Señor Oapitán general de Valencia.
Sifiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. JiJ. cursó fi estA
Ministerio en 16 del mcs nctulll, promovida por el capitán
del batallón Cazadotes de Alfonso XII núm. 15, D. Dámllso
León Tricio, cn,solicitud de dos meses de licencia por asun-
tos propios para Paris y Lyon (Francia), el Rtly (q. D. g.), Y
en su nombl'e la Reina Regente del Heino, se ha servido ac-
ceder ti. la petición del interef'lado, con arreglo á las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluñá.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'J[1ril1l1
y Ordenador de pllgoS de Guerra. AZOÁl RAG\.
nnl de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre'-
mo de Guerra y Marina.
. De re~l o:den lo d~go á V. E. para su conocimiento y
tilles conSIgUIentes. DlOS guard.e aV. E. muchos años. Ma-
drio 29 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
8eñor Capitán general de Ca,stillala Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra)' Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador do
pagos de Gu('rra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitúll
de Infantería de la escala activa, con destino en el regimien-
to Reserva de Teruel núm. 77, D. Juan Querol Gil, la Reina.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Zara-
goza)' disponer qne canse bnjp., por fin del mes actual, en el
arma á que períencce; refolviendo, nI propio tiempo, que
desde 1.o de abril próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de H:lCienda de dicha provincin, el haber provisiOJJal
de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo D. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUal'de á V. E. muchos añoRo
Maorid 29 de mm'zo de 1900.
AZCÁRRAGA
RETIROS
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2U ,..





Señor Co.pit9.n general de Cataluña..
Señor Ordenador de pagos de Quena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad l'eglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería de la escala
activa, excedente en eEla región, D. Pedro González Sifontes,
la Reina Regente del RBino, en nombre de RU Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer qne cause baJa,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase ti
situación de retirado con residencia en Barcelona; resolvien-
do al propio tiempo que, desde 1.0 de abril próximo ,eni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 562'50 pesetas +J}ensuales,
por estar en posesión de la cruz de I\laría Cristina, ínterin se
determina efdefinitivo que le corresponda, pre\io informe 1
del Consejo Supremo de Guerm y Marina. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitndo por el comnn-
dante de Infantería de la escala activa, con destino en la Co-
misión liquidadora del batallón expedicionario de Filipinas
núm. 1, D. Manuel Carnerero Pastor, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro p[1ra Madrid y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previ0 inrorme del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden 10 drgo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUal'de á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el cnpitán de Infantería dc la escala activa, con
destino en la Zona de reclutamiento dc Huesca núm. 47,
D. Enrique Garcia Aloolea, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
al'ma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisio-
Señor Capit.ún general de Aragón.
Seilores Presidente del Com.ejo Supremo de Gl1C'l'1'n )'l\luJ'illtL
y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglnnwntnria
para el retiro el primer teniente de Infanteria de la escala de
reserva, afecto a la Zona de reclutamiento de Valladolid nú-
mero 36, D. Ramón Capell Martí, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tp,nido :\.
bien disponer que cause baja., por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de abril próximo venidero se le abone, por la.
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Uonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De re21 orden lo digo tí V, E. para. su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria de la escala de
reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Lérida núm. 51,
D. Fernando Solé Domingo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma.
a que pertenece; y pase á situación de retirado con res iden
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Señor Comandante general de Melilla.
Señores P1'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
e<;te Ministerio con fecha 21 dél corriente mes, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido:1 bien disponer que el capitán de la
escllla de reserva del arma de Caballería, con destino en el
regimien.to de Murcia núm. \:;1, D. José Martínez Navarro, cau-
se baja, p0r fi~1 del mes actual on el arma :1 que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Cartagena
(Murcia); ref'(olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber provieional de 195
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde "a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1900.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
RETIROS
Rey (q. D. g.), ha tenido [Í, bien dispolle~' que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase a si·
tuación de retirado con residencia en :Melilla; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1,° de abril próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Haciendtt de Málaga, 01 haber
provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Mirnnda núm. 67,
D. Julián García Martínez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con l'e-
flidencia en Miranda de Ebro (Burgos); resolviendo, al pl'O-
:pio tiempo, qne desde 1.0 de abril próximo" venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuale&, Ínterin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Murina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiiOS.
Madrid 29 de marzo de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1farina
y Ordena¡¡or de pagos de Guerra.
..
cia en Salas (Léridt\); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De-
le~ación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
11al de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determinl1 el de·
finitivo que le correRponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guanle á V. E. mllchos años.
l\Iadl'id 29 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Albacete núm. 105,
D, Juan Martínez Cuartero, la Reina Regente del Reino, 0.n
nombre de su, Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re·
sidencia en Barrao (Albacete); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi·
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin Se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del ConRejo
Supremo de Guena y Marina.
De reítl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DioR guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
Ar.CÁRRAGA
Señor Capitán general Je Valencia.
S<!ltOrE'B Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :l\1nrina
y Onlenlldor de pngo3 de Gue/.'1'Il.
oC,
Excmo. f::\l'.: Habiendo cumplido ht edad reglamentaria
1Jara el retiro el músico de segunda clase del rE'gill1iento
Infantería de Melilla núm. 1, Marcelino Gimeno Tormo, la
Reina Regente del Reino, en nl)~bre de su Augusto Bijo el
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien promover al empleo sn-
perior inmediato á los escribientes del Material de Ingenieros
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Miguel de Zayas y Vázquez y termina con D. Joaquín de
Zayas y Vázquez, debiendo disfn1tar en el empleo que se les
confierc lle la ef<:'ctividttd que acada uno se le asigna, y" con·
tinuar tol1o~ ollas Pl'é6tullll0 f.1U¡; ¡;ervicio[:l en los mismos des-
tinoH que el1 In uctunli<1ul1 dC!4ompeiwn.
De ronl <?ruen In digo ti, V. lU. pttra sn conocimiento y
de"lÚ¡; elcctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21:) de ll1urzo de 1900.
AzckRRAGA
1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol' Capitáll: geneml de la gegunda l'egión.
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Relación que se cita
('lnscs N"O~mRE." Empleo EFECTIYIDADDestinos que se les conftere
~
Escrib. tc 1.u clase. D. Miguel de Zayas y Vázquez ..... Comand.a gral. de Jng. de
l.,"""nd''''gión.••••.• El deanxiliax princi'¡
pnl de oficinas .•••
Idem de 2.3.••••• ~ Antonio Navarrete Michelena .•. C0n:tand.a de rugo de Se- . . .
,lila..•....•••.••..... El d, ,,,,,,b,,nte d'fd'feb"'Odel900
1.a clase ..........
Idem de 3. a ••••• )} Joaquin de Zayas y Vtizquez •.•• C'oma!ld. a gral. de Ing. de
. 1 la sl'gunda región ...• ,. El de 2. a idem ••.••
Madrid 29 de marzo de 1900. AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seilores Oapitanes generales de la tercera, sexta y !léptims.
regiones é islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las inst<'lllcias promovidas por
el cabo y gual'dias de las comandancias de ese instituto que
se citan en la E'iguiente relación, que comienza con Felip&
Gcnzález Bueno y concluye con Juan Abad Galiana, en 'súpli-
ca de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo y en laa
fechas que en In misma se les consignan, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder ti. la petición de los interesados, con la condición
que se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1891
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibido y no devengado 1 en har~
¡ monía con lo que precr.ptúa el art. 77 del reglamento de ;} de
¡ juuio de 1889 (C. L. núm. 239).! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. M8,drid29 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: EI~ \1irtud de lo dil'ipuesto en 1:1. l'elü ()l'c1en
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), y accediendo á lo
solicitado por el primer teniente del batallón de FerromU'ri-
les D. Julio Piñal y Aldaco, la Reina Regente del Reino, eu
nombre de su Augusto Hijo el Rp.y (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase tí situación de reemplazo, por enfermo, con
residencia en la sexta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Ingenieros D. Julio Piñal y Aldaco, que por real !
orden de esta fecha pasa á situación de reemplazo en esa re- I
gión, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del;
Reino, "ha tenido á bien concederle dos meses de licencia ¡
para Suiza.. .. ¡
De real orden lo dIgO á V. E. p;tra su COnOClll1lento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1





Relación que se cita
Feeha del compromiao
Comandauciaa Clasea NOMBRES Año Años de duraciónD1f\ Mes
Baleares..•.•••.•...• " Cabo ...•... _. . . . . . • •• Felipe González Buen? .•.••.•....•.•• 18 enero. •• 1897 4
Santander .•..•..•••.•. Guardia •.•.....•..•.. Felipe Echevarria Ort12.•.••..•.•• - • - • 5 octubre . 1898 2
Oviedo.......•.••...•. Otro.................. Pedro López y López _•..•••......... 1.o julio.••• 1899 2
Alicante............... ,Otro.................. Juan Abad Galiana •.••...•.••.••••.. 16 dicibre •• 1897 4
I
Madrid 29 de mano de 1900. AzcÁRRAGA
DOOUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de diciembre último, dando cuenta de
que procedentes de la isla de Ouba existen depositadas en
las Torres de Cuarte de esa ciudad 109 cajas de documenta-
ción que se detalla en nota que remite, según inventario al
efecto formado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido resolver que las citadas ca.
jas sean transportadas por cuenta del Estado, al Archivo ge-
neral militar establecido en Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© mis ene ae efen
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üemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid ~9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
8e.¿1or Oapitán genel'lll de Vnlencia.
Beiiores Oapitán general de la primera región, Inspectores de
lusComisiones liquidadoras de laCaja general deUltramar
y de las Subinspecciones de Ultramar, Jefe del Archivo
general militar y Ordenador de pagos de Guel'l'a.
PRKMIOS DE CONSTANCIA
};XCIllO. 1;'1'.: De ficuerdo con lo informado por el Canse·
jo Supremo de Guerra y l\lnrinH en 15 del actual, la Reina
Regento del Beino, f'n nombre de su Augusto Hijo el Rey
eq. D. g.), Fe ha HTYi,10 cqllceder ti los músicos de ese Real
Cl1erpo Nicolás Garcia AJmazán y Ernesto Calvist Serrano, el
~)remio do constancia de 45 y 30 pesetas mensuales respeoti-
Tamente, del que deberán disfmtar desde 1.0 de enero pró'
ximo pasado el primero, y 1.0 de diciembre del año último
el segundo, una"vez que han cumplido, sin nota desfavorable,
108 años de efectiYos servicios que al efecto se requieren para
obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efector:'. Dios guarde á V. El. muchos añORo Ma·
drid 2\.l de marzo de 190(1.
A>lCARRAGA
f:-1eñol' Cüllland:mte genel'tll del Real Cll\:'rpo ele Guardias
Alabardero!'>.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerrü y 1\Jarinl1
y OnlenlHlor de pagos de Guerra.
!:)Ul~LDOS, HABERES Y GRA'l'IFlCACIONES
:t';xcmo. Br.: :Hin vista de la instancia que V. E. remitió
~\ Cf>te Ministerio, promovida por el teniente coronel de Arti-
l1c'ritl, director del parque de Badajoz, D. Tomás de Reyna y
Masa, en súplicn de abono de pagas de navegación como re·
gresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
l'.egente del Heino, ha tenidq,:i bien resolver que por la Co-
misión liquidadom de la haMlitación de expectantes á em·
barco del ;punto en que lo verificase el interesado, se hnga
la oportuna reclamación de las expresadns pagas de navega·
ción, para que una vez reconocida y liquidada por la de la
Jnt('ndencin militar de Uubn, sea sati8fecha con cargo al cré-
dito que í!ll HU día se conceda pam estas atenciones; debiendo
110 percibir el interesado ó reintegrar en caso contrario el im-
porte de los dos primeros sueldos devengados en la Península,
en atención á que habiendo sido promovida la instancia con
pOf,ü'rioJ·.idíHl al 30 de junio del nitO antf'rior, no pueden Rer
:I:bonnclas nquéllas por la Oomisión liquidadora de la Cnjít ge-
J)('rnl do Ultrarnal', ~egún previellon las reales órdenes ciren·
JnrN! de;¿g de mUJa de dil'ho ailO (D. O. núm. 112) y 7 del
Jllt','¡ ~etnnl (D. O. núm. 53).
Ut' l'pal ordl.•tl lo Jigo :\, V. lD. para ¡.lit conocimiento y
d~lllliFl tft'etus. DioH guarde ú V. K Jlltlch()~ aflor;. Mn.
I'hid 8!l dr. mnl'7.O do lUUO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Ininntería
D. Salvador Oalvo y García, en súplica de compensación de
pagas y devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol·
ver que por la. Comisión liquidadora de la habilitación de
expectantes á embarco del punto en que lo hubiese verifica-
do el interesado, Sil haga In oportnna reclamación de las
pagas de navegación, para que una vez reconocida y liquida-
da por la de la Intendencia militar de Cuba, sirvan para
compensar las dos de auxilio de marcha que recibió el inte-
resado tí. su regreso á la Península; debiendo no percibir ó
reii)tegrar al presupuesto de ésta el importe de los dos meses
de E'ueldo consecutivos ala fecha de su desembarco ellla mis·
ma, y en atención á que habiendo formulado su petición con
postrrioridtld. al 30 de junio del año anterior, no puede ser
satisfecha esta atención por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, según previenen las reales órdenes
de 23 de mayo de dicho año (D. O. núm. 112) y 7 de marzo ac-
tual (D. O. núm. 53). Es asimismo la voluntad de S. M., que
por la Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó dependencia
que hubiese verificado ó se halle verificando los descuentos
para amortizar las referidas pagas de auxilio de marcha, se
devuelvau al recurren te los que hubiese sufrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectts. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
SeÍlOl' Capitán general del Norte.
Señoroo 11lspectOl' de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultl'Ul11ar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de In Comisión liquidadora de In Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Justo. Cumplido Montero, en súplica de compensación de
pagas y devolución dc descuentos, el Rey eq. D. g.), Yen sn
nombre la Reina Regente del llrino, ha tenido á bien resol·
ver que por In Comisión liquidadora de la habilitación de
expectmltes á embarco del punto en que lo verificó el inte·
resada, se haga la oportuna reclamación de las pagas de
navegación, para que una vez reconocida y liquidada por la
de la Intendencia militar de Cuba, sirvan para compensar·
las dos de auxilio de marcha que percibió del batallón Caza-
dores de Mérida núm. 13, puesto que ha dejado de percibir
las dos primeras pagas devengadas en la Peninsula, yen aten·
eión a que habiendo sido promovida la petición con poste.
riol'idnd alBO de junio del ailO anterior, no puede ser abonada
cRta atención por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, según previenen las reales órdenes circulares
dc ~3 de mayo de dicho año (D. O.'núm. 112) y 7 del mes
actual (D. O. núm. 53).
De re[ü orden lo digo ti. V. }jJ, partt su conocimiento y
demás ef0ctoR. Dios guardo t't V. J{J. mnchos añOH. Mndrid
20 de mal'ZO do lUOü..
Seflor Capitán general de ()wóWl:t lu Nw.:nt.
8eñort'slnspector de la ConüEtión liquidadora de la ClIja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe




I':l<díol' Cupitún gf'n(\l'lll (/f" üIstilln In NueVH.
8eñor('f, [nRpectOl' rln la Comif'Íón liqnidadol'n de la Caja ge-
neral de UItramur, Ordenador de pagos <1e Guerra y Jefe
de la Comisión Iiqnidadorn de la IntendenC'ia militar de
Cuoa. "
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 13
de febrero último, por el primer teniente que fué de Milicias
de Oaballmia, en Cuba, D. Juan de la Torre y Miralles, vecino
de esta corte, calle de la Ooncepción Jerónima núm. 19, piso
3.°, izquierda, en súplica de abono de las pagas y medias pa-
gas ~ que se cree con derecho como repatriado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por haber
transcurrido el plazo hábil para hacer esta clase de reclama-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
,AZCÁRRAGA
Señor Oapitán gen eral de Oastilla la Nueva.
--..
. SEOOIÓN DE AD:MINISTEAOIÓN- :MILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor de la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, en súplica de
autorización para reclamar en nómina adicional al ejercicio
cerrado de 1897-98, penfliones de cinco cruces concedidas á
jefes y oficiales del mismo con posterioridad á la terminación
de dicho año económico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
la expresada Comisión liquidadora no necesita autorización
especial para la reclamación de referencia, con arreglo á lo
que previene la real orden circular de 14 de septiembre de
1896 (O. L. núm. 242).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de febrero último, pro·
movida por el capitán de Artillería D. Lino Sáenz de Cenzano, .
en súplica de abono de pensión de una cruz de María Cristi·
ntt deducida por la Intervención general de Guerra, en nó-
mina del mes de diciembre último, por no justificarse en la
misma que la concesión de la cruz fut;lra posterior á la pose.
sión del empleo de capitán, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, y disponer que por el habilitade de reemplazo
de esa región, se practique la oportuna reclamación en adi·
cional !l-l ejercicio cerrado del primer Hemestre de 1899-900,
de carácter preferente, como caso comprendido en el aparta-
do C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del N'Orte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. curSó á,
este Ministerio con su escrito de 23 de diciembre último, pro-
movida por el capitán de Infantería, con. destino en la Zona
de reclutamiento de Salamanca núm. 52, D. Alejandro Pérex
Caballero y Pére2 Caballero, en súplica de abono de las pen"
siones de dos cruces del Mérito Militar que le fueron concedi-
das por reales órdenes de 11 de octubre y 17 de julio de 1899,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino$
ha tenido á bien autorizar á la Zona de reclutamiento de
Getafe núm. 16, para practicar la reclamación de las co-
rrespondientes al mes de noviem~re de 1898, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, de carácterpreferente,comocom-
prendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos, y disponer que las correspondientes ti, los meses de
junio á agosto de 1898 que le correspondan y de que se hull~
en descubierto, se reclamen por la Comisión liquidadora del
disuelto batallón: provisional de Puerto Rico m'tm. 1, para
los efectos prevenidos en el arto 6.° de la real orden circular
de 8 de marzo de 1899 (D. O. núm. 54)•
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta l'egiQnes y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de diciembre último;
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva del
cuerpo de Oarabineros, D. Mariano Lópeg Cózar y Guerrero.
en súplica de abono de pensión de una cruz del Mérito Mili-
tar mientras permanezca en situación de supernumerario sin
sueldo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á.
ekJte Ministerio en 1.° del actual, promovida por el capitán
de ese instituto D. Miguel Peralta Alvarez, en súplica de que
se le declaxe indemnizable la comisión que de juez instructor
de una causa ha desempeñado, acompañado del primer
teniente D. Fernando Chacón y Bonet, secretaxio de la
misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, se ha servido otorga!' á los interesados los bene-
ficios del arto 10 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante el tiempo de la comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordel;ador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ~I
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual conferí· ,
das en el mes de febrero anterior al personal comprendido en :
la rrlación que á continuación se inserta, que comienza con'
D. Francisco Mulet Cardó y concluye con D. Jaime Garrán
Montaner, declarándolas indemllizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma se
expreBall.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación !lHe se cita
Armas ó ouerpos Clases NOMBRES
I Articulo!
Idel reglamentoó real ordenenque estáncomprendidos PuntOl!donde se desempeñólti. COmiSión Comisión conferida
Reg.lnf.a Baleares. 2 2.° ~'1~niente.1D.FranciBc~Mulet Carrió ...
ldem Rvtl. Baleares, 1 CapItán.. ..• 1> José IlJánez Ca,no •..••••.
(;largento ...• Juan Bisql1erra. Riera ..
Esc. Caz. Mallorca .• "Soldado , nliguel Sampol Barceló .
(Otro, .••••.. Sebnstián Bergas Femenías.••
.Bón. Art.a Baleares •• ¡l.er Teniente D. Antonio Ferrer l·Uvera••..
Parque Art." Palma•. 'M::r\~~:{e~:~~" José Fernándell Zapata .••










l~lahón Cond~lcirr~c!\ltas: " .
í~elviL ..•... , •.•.. ¡PractICar dIlIgenCIas de JustICIa.
Valencia. . .. ... .. ~




·Oargay deséllrga de la cartuchería
Barcelona........ p,ara ca~ón acero de 7'6 Krupp
tll'O ráp1do.
IIntervernir la medición de los
Cabo Enderrocat, .. (1 desIDuntes y los p~~os de las
j
obras de construcCIón de la bao
teria de dicho punto.
1
Madrid 28 de marzo de 1900. AZCÁltEAGA
. JlJxcmo. Sr.: lDl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina!
Regf'ntl' del Reino, Be ha servido aprohár llls comil'lionl's de ¡
que V. E. dió (menta á este Miniflterio en 24 de febrero ante· í
dor, confpridas en ell1les de enero liltimo al personal com, ;
}1rendido en la relación que tí, continuación se imertn, que"
comienza con D.Pedro Casans Lopera y concluye con D. Ni.
colá&- Fuentes y Geraldy, declurimdolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la ¡
misma se expresan.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fincs conFdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M::tdrid 28 de marzo de lVOO.
AzcARRAGA
Sefíor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación !lue se cita











Visitar los comandantes de los
Puerto de la Luz. . . bUqlles de guerra extranjeros
~Iarichal, Deodo1'o y Olta1'lotte.
~8anta Cruz de Tene_~Hacer eBtudios para la, Instala-rife...•. : • . . . . . . lcióni dIe telegrafía óptIcá entreliS s as.
lIsIa de la Gomera. '1 A ejecutar obras de reparaciónen el fuerte de los Remedios.¡A adquil'it antecedentes y reco-}orotava, Puerto de gel' datos para la inscripción enla Oruz, Jiod, Ga- el registro de la propiedad deraehteo y los Silos las fincas de guerra enclavadas
en dichos puntos.
{
Devolver la visita oficial al co·
Puerto de la J~l1z.. • mandante de 11'\ fragata de gue·
I'l'a holandesa Nat¡tiZuB.








» Oésar Buceta Hcsa••••..••
» Aurelio Tugores y Remón.
Capitán... .. »Justino Alemán y Baez ...




.A t 'll í ~OOl'Onel, T,~ P d C 1 .l' 1 er a..... ..••.. 1 D. e ro asans ~opera ••...
. corone ...
• Nloolá' Funnt" y 6,,.ldyl,
-------_.:...._--_..:----------_-:._~----------_..!-_---_ ......_----..
Madrid 28 de marzo de 1900. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á !tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Mili~
este Ministerio "en 6 del actual, promovida por e1'auxiliar de tal', Juan Fernánd~zQuero, en súplica de que se declare indem.
© Ministerio de Defensa
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nizable la comisión qne desempeñó en el hospital pro'\lslo-
nal de Vigo, con motivo de la repatriación del ejército de
Ultramar, desde el 19 de julio de 1898 all\) de octubre si·
guiente, 1:'1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios
del arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones duo
rimte el tiempo de su comisión, con nplicación al capitulo 5.°,
arto 4.0 del ejercicio cenado de 1898-\)\), en nómina adicionnl,
la que después de liquidadn., ser¡í, incluído en el primer pro-
:recto de presupuesto que se redacte en el concfpto de Oúlí-
gaéiones de eje¡'cícíos cerrados que Cal'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo rugo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NueVa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministeri9 en 1.0 del actual, con-
feridns en e1' mes de febrero próximo pasado, al personal
comprendido en la ¡'elación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Antonio Boya Campblanch y concluye
con D. José Mira y Mira, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
lt\ misma se expresan.
De real orden lo digo ¡\, Y. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1900.
AZCÁRRAG.~
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Q-uen:a.






Armas ó cuerpos Clases NO::lIBRES real orden en doude se descmpeíió Comisión conferidaque estáR lB. comisión
comprendidos
íOapitán..•.• D. Antonio Boya C(l,mpblanch 2,1 :i'.Iáll1ga ......•....
l.cr Teniente » Francisco lruvedra Oarllero 24 }Iurcia ......•....
Rfg. Inf. a Ceuta, 1.. ·{otro ..•.•..• » Joaquín Dfurtín Sornoza .. 24 Játiva...........•.
Otro., .•.•.. » Bernardo Estrada Enqulz. 24 Oastellón.......•..
(apitán ..... 1> Fernando González y Gon-
Sevilla...••. : .....
Partidas receptoras.
zález .. ..... ~ ........ 24
ldcm núm. 2........r.er Teniente » Francisco BIasco Azculle.. 24 Huelva .••...... ,.
2.0 1'enlente. » Leopoldo Gallén Uinas •.. 24 Ronda ..•.....•...
Otro ........ » José Mira y Mira ..•••.•. , 24 Almería.....•..... )
1 I I
~




Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen au nombre lit Reinl1
ltegente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor~
tante 227 pesetas, que remitió V. E. a este Min~sterio en 6
del actual, por dietas y gastos de transportes ocasionados al
personal de la Comandancin de Ingenieros de Pamplona,
con motivo de las visitas bechas durante el mes de febrero
anterior á las obras del fuerte Alfonso XII, de cuya suma,
. 42 pesetas corresponden á dietas devengadas y las 185 reS·
tantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sE:.tvido aprobar las dos relaciones,
importantes en junto 531 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 7 del actual, por gastos de transportes ocasio-
nados al personal de la Comandancia de Ingenieros de Pal-
ma, con motivo de las visitas hechas, durante el mes de fe.
brero anterior, á las obras en ejecución de las baterías da
;costa de Cabo Enderrocat é Hilletas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~drid
28 de marzo de 1900.
AZCÁR:RAG.A.
Señor Capitán general de las islas. Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de enero último 1 promovida por el sar-
gento del regimiento In~antería de León nÚm. 38, Al'turo
Blanes Payá, en súplica de abono del premib del primer pe-
¡;;lodo de reenganche devengado en noviémbre y diciembre
de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á biE:1I conceder al interesado el. abono
que solicita, y disponer que el cuerpo de referencia- formula
la correspondiente reclamación en adicional al ej~rciciQ ce.
rrado de 1896·97, cuyo importe se comprenderll,. después de
Iíquidada, en los efectos. del apartado C del arto 3.° ele la
vigente ley de prefOupuestos, . .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canftrias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar ]a relación, impor-
tante 835 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 24
de febrero próximo pasado, por gastos ~e transporte ocasio·
nado al personal de ese distrito en el mes de enero último,
con motivo de las visitas hecbas tí las obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 ·de marzo de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Málnga núm. 13, en súplica de autorización para
reclamar en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1898-99
la cantidad de 1.429 pesetas, por socorros facilitados y es·
tancias de hospital que causaron en abril, mayo y junio de'
1899 varios reclutas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del I{f'ino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, y disponer que por la expresada. Zona se formulen las
oportunas ndicionnles en reclamación de dichos devengos
con la debida reparación de conceptos; de las (males, las refe"
rentes á individuos declarados definitivamente útil('s, serán
iucluídas en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, como Obligaciones de ejercicios cerrados (lue ca'recen ele crédito
legislativo, y las que compren(lnn {¡ laR condicionales, queda"
rán pendientes de liquidación hasta que se declare, en defini.
va, la utili<1nd ó inutilidud de los mismos, con arreglo ti. lo
prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1900.
Azd.RRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
8t?ñor DÍi.'ector general de la Guardia Oivil.
S0fíor Ordenador dé pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Al'f\gón.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11Jxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de marzo de 1899, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Caballeria
de los Oastillejos núm. 18, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 82'84 pesetas, importe de suminis-
tros facilitados por dicho cuerpo á varios individuos del
ejército de Ultramar que no llegaron tí embarcar, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido fi bien acceder á lo solicitado, y disponer que por el ex-
presado regimiento se practique la oportuna reclamación en
adicional al ejercicio cerrado de 1897·98; la que debidamente
jUiOtifieada, y previa liquidación, será incluida en el primer
pl'oj'ücto do llrCflUpuef:lto que Re redacte, como Obligaciones de
ej.'rdtJioB cerrarlos que carecen (le cr6dito legir;lativo.
De roal orden lo digo ,1\ V. E. parll sn conocimiento y de.
rnÚH cfl~ctoB. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
:W de marzo de 1900.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
relmdo el abono que solicita, y disponer que la referida co-
mandancia formule la correspondiente reclamación en adi~
üÍ0nnl al ejercicio cerrado de 1808 \)0, cuyo importe se com-
prenderá, dei:'pnéd de liquidadu, en los efectos del apartado C
dí'! arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á \'. E. pam su conocimit'l1to y
demás efectos. Diüs guarde á V. E. muchos t,IlGS. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. :Vi. cursó á
este Ministerio en 3 de enero último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de América núm. 14, Higi-
nio Sanz Veramendi, en súplica de abono de la gratificación
de continutlción en filas devengada en el mes ele octubre de
1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha teni~o á bien conceder al interesado el abono
que solicita, y disponer que la Comisión liquidadora del ba-
tallón provisional de Puerto Rico núm. 4, formule la corres-
pondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99, cuyo importe se compl'enderá, después de liquida-
da, en los efectos del apartado O del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V_E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 29
de marzo, de lBOO.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Capitunes generales de la primera y cuarta regiones y
O¡-denador de pugos de Guerra.
demás efectN!. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñol' Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. 81'.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento lanceros de Sagunto, 8.° de Oaballeria, Rafael Mo-
reno Valero, en instancia que V. EJ. cursó Ó. eAte Ministerio
en2 de enero último, el Rcy (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien concedel' al intere.E'ado
el abono del premio del primer periodo de reenganche deven·
gado en el disuelto rE'gimiento Caballería de Pizitl'l'o núm. 30,
del ejército que fué de Ouba, desde -1.0 de julio afin dediciem-
bre de 1898, si en dicha isla y en ef:ite tiempo no se le hubiese
abonudo la gratificación de cumplido, incompatible con di-
cho beneficio, y el del mismo premio que devengó en el
mes de enero de 1899, cuya revista pasó embarcado aBuregl'e·
so de Ultramar, y en el de junio del mismo año enel regimien-
to Cazadores de Villarrobledo núm. 23, de la misma arma. Es
asimismo la voluntad de S. M., que este último regimiento
y la ComisióÍl liquidadora del disuelto de l)izarro, formulen
lna correspondientes reclamacioneFl en adicionales al ejerci-
cio cerrado de 1898-99, debidamente justificada,,; cuyo im-
porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectol!l
del apartado C del arto 3.° de la ley vigente de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 19,00.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curRó á
este Ministerio en"SO de diciembre último, promovida por el
guardia primero de la Comandancia de Oanarins, de ese ins-
tituto, Mariano Muñoz Arenas, en súplica de abono de la dife-
rencia del plus sencillo al doble de reenganche devengado en
el mes de junio d~ 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
, Señor Capitán genernl del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta. región y Ordenador de
pagos de Guerm.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE SANIDAD UILI~An.
DESTINOS
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenid,) á bien disponer que el suhins-
pector médico de segunda clase, excel1ellte ell la primera re·
gión, D. José Chicoy Ferrer, pn:-:0 llf'stinndo, de plnntilln, al
hospital militar de Barcelolln.
De real orden lo digo tí V. }}. p::ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ailos. :Madrid
30 demurzo de 1900.
Azc.Á.:&RAG.l
Seüor Ordenador de pagos de Guerra. '
Señores Capitanes generales de la primorn. y cuarta regiones.
-. --
SECCIÓN DE ;rUSTICIl~ 't DE!tECnCS PASlv"CS
ISDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancill. promovida por
la esposa del corrigendo en la Penitenciaría miliGnl' de :Mahón
Juan Manzanares Mora, en Búplictl de indulto para éiOte del
resto de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. ~. en su cecrito de 21 de diciembre
próximo pasado, y con la aCllrdada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de febrero último, se ha servido des-
estimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
29 de marzo de 1&00.
AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConBejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder á. D.a María Dolores Fernández
Ventura, viuda del primer teniente de lA, Guardia Civil Don
José González Díaz, las dos pagas de tocas á qne tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 400 pesetas, duplo de las
200 que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su falle·
cimiento, se abonara á la interesada por las oficinas de Ad·
ministración Militar de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di,l>s guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señal' Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pugos de Quimil.
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consl'jo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á D.a Josefa Molina Jiménez,
en concepto de viuda del Cttpitáll graduado, primer teniente
do Infu.nteríft. retirado, D. R:dmundo Culabia Soro, la llen-
si6n anual de 275 pesetl'ls, qua le corresponde como compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891; la cual pensión se abo-
nará tí, la i.nteresada, mientras perml1nezca en dicho estado,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
á partir del 28 de enero de 1897, siguiente día al del óbito
del causante; habiendo 'resuelto á la \"ez S. M., con arreglo á
la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (O. L. núm. 295),
y teniendo en cuenta lo determinado en el real decreto de 4:
de abril del ailo próximo pusndo (D. O. núm. 75), que la re·
currente tiene dcrecho desde la propia fecha 28 de enero de
1897, hasta el 31 de diqiembre de 1898, á la bonificación del
tercio de la referida cantidad, ósea 91'66 pesetas al año, que
le será satisfecha por las crrj'ls del Ministerio de Ultramar,
tesOTO de Cuba; debiendo percibir desde 1.o de enero de 1899,
previa liquidación, el importe de ambos beneficios, que acu-
mulados, forman un total de 366'66 pesetas anu..'l,1es, abona-
ble por la expresada Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombl'e la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Alfonso Beltrán
Gómez y María Domínguez Hernández, y termina con Carmen
Vázquez Lage, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á. los interesados, por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias que se mencio-
llan en la susodicha relación, desde las fechas que se con-
signan; en la inteligencia, de que los padres de los causan.
tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi-
dud de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mi6ntras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1900.
AzcÁRRAG.A.
Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.
Señor~ Capitanes generales de la primera, segunda, tercera.
. cnarta, quinta, eéptima y octava regiones.













111!SIDlCNOU DllI LOS INTIIlR'RSÁ.DOl!l
Delegl<cion de Haciendll.
de laprovincia en que se leaI . .
consigna el pago
AfioMes
(jloctubre .. ; lfH)UIC:ídir......• , ..••....• IJ~l''-'z de la F1'ontera.ICádiz.
~ pagadUría de la Di1'ee-)lB9!J ción gel1el'al de C1.1- 'Alillgn.. , ....••..••ses Pasivas , . ,) ITerue},
18[ novbre.. '118~H)jOá(liz. , ...••..•.....• /l\I('llilla-Si<10nia • o •• , Cádiz.
ll) octubre .• lRlH) Lngo ", Lngo Lugo.
2R novlJl'e... lflUU Palencia. " ....•.••.. 1/1'<:cldila •••••..•• , Palencia•
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NOMBRES DE I.OS. INTERESADOS
----------'-------:.:-"----.--::----- .,----------:----~------'
n." Ferm.ina Pal'a¿a Garda, .. oo .. IViuda IComdte. , D. Calixto Rico Utrera 11.125
.Alfonso Beltrán Gómez y :MarfaDo-¡ , n
. H' ..... \Padres ...... ~ ¡Soldado, Pedro neltrán Domínguell••.nunguez e·tnan....,z••••... _.•. ,
Manuel Bl'nft.el: Cot'nejll. y Mada de :1
la Pt.;¡; ~loDtero 'Cabezas..~ ..•. o I~em. o " o o 'Ilde~, Juan Benítez Montero.. ,.: o •••
ID. a Au:eha C:;rb~ll~.~ontero..... V1Ud1t, .. o •• ¡CapItán, D: Ecpq~liel. Lom~ GlHCla.•••
.,LeandlO Cll.lli.mo lb.llkZ.••....•.. Padre...., .• 'ICabo, Reshtldo CamIllo Prleto. o •••••
José 'Cat'tro AtTaraz y Frnncisca
. Vane Jimfnell •.•....••• o 0.0. o •••• ¡Padres.•••.. ¡Soldado, Fr:mcisco Castro Valle•••••.
Pascaal Cnnf>Sf. Calvo y EScolá:;:tiCll~I'>'_ lId R-'" 1 C ~'
\
!'ne te lJa"-'al ,"",m. ero, =Re ·onesa \ lCante ..•.••.•lv n le d_v~ • _ o .
Domingo DalIDau I'rades y !lIaría
!\Ioragrega Gil. • "•...•.....•.•• Idem •.._ .• , laem, Ignacio Dalml'.u lIrOl·agrega•...
FranciscoFernándezEst:rihoyFran-
·cisca Lópe::Sánchez Idem •.•..•.. Sargento" José Fernández López .
Jos<.Í Gllreía-SiDChell: v Catalina JCl-J-,;¡ ,
" f G ·í e llnd'o . (i~em ••• ' ••• Soldado, José GarClll Gllrcía.•. o ••••• o8<3 a i(l'C a 1) ~ "]
FIanc!sCc. dE: las lIer¡ts Jiménez.•. !Madreviuda. l<lem, Agustín GnrCÍa de las Heras••.
·Juan Lór,ez :::Qg:ura y Josefa Quesa·
da Belmor:.te ••.....••.• o •••••• Padres ...••• rdem, Manuel López Quesada•.••.•••
.Rafael M~tI't:nezRdzy :Antonia Ro,.
drfgue.zLóp¡,z ldem .'._ ldem, Rafael Martínez Rodríguez .
:!:l1tonio:Mu=illo Ff'rná:nd~z YJOSefa~ I .•
." ve "coO'ala~ t-'radoB ' Idem....... dem, José :M:ul'lllo 1\ogales ..•••.•.••
,roe ra.r. '" =. • .
Hipólita Ol:é Miró ••..._.••.••.... ¡Madre 'viuda. ldem, Hermenegildo Bové Ollé.••..•.
1
1
50 15 julio 1B()6... 2!¡ novbJ'e... l.''\!)rl/'reruel....... . .•.•.. /BeCeite•••.••••••• ' r<lem.
50 Ioe111 .. ,....... :JO (lichl'C . " 1;-()!J Sevilln , .•• Carlllona Snvilla.
I o. jPat:a.durí;'l tl~ la DÍl~ec.¡.. " . ..50 Idem .••• o •• ,.. 1. feblero .. , l8!J!! ClOYI ~enelal do Cl:1-·~Iadwl. ..•...•••.. Madnd.ses Pasivas \i 50 Idero oo.·... 113 no\·b1'e l8()!! fdero .. ", " "1 JTellin Albac~te.
I 50 Idero... . •• • . . • 3 eMro. . .. 18118 Alroeda•..........••. ¡Almería o • , ••••• Almena.
1 50 8 julio 1800.... 12 no'1bre..• 1.8()!) GI'aullda .••.••••••••• Illora......•• o ••••• Granadll.¡ (Pagadul'Íl\ de la Direc.)
, 50 1ú julio 1.8()(j.... 30 octubre .. 18()!!! CiÓll general de Cla- Hinojosa del Duque. Córdoha•
1
, \ ses Pnsivl\s )
50 S julio 1$360.... 1.0 novll1'6... l8!)!)ITH1't"!gona.......•.... ¡La Selva ..••.••.•.. Tarragona.
: ." lPll~l\dnríade III Dil'ec-/, n
: ~) 22 Juho 1891.... 20 enero ...• 1!l00¡ CIÓ11 ge!1el'al de Cln-\MaClrld ...•••.••.•• :\L.drld.
I I ' ses PaSIvas ..;Juan Balltbta Romero Glircía ..•• , Padre"._ ..• Soldado, ¡,rran José Romero Romero.. 1.82, 50 8 julio 1800.... 3 llovhl'e... 1R!)!! Huelva.,... . .••...• Derrocal. .•..•.•.••. Huelva.Bautista &loroó areno••.••.••... Telem ......•. ldem, Andrés Salomó Jové.. . • .•• . •• • 182 11 50 15 julio 1896.. . . !! dicbre .. , 18!J8 Lérlda ...•..•......•. Almatret...•.•••• ,. Lérida.
Isidro Torre¡; Ca~ll€s y Tocesa Visa [
Foms oo Pltdres Idem, Francisco Torres Visa......... 182. 50 8 julio 1800 1.0 sf'pbre lS!)!) 1dem lVIiralcamps....... ldem.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero últi·
mo, ha tenido A bien conceder á Jacoba López Alonso, resi-
dente en San Robeddn, provincia de Lugo, esposa de Manuel
López Incógnito, soldado reservista del reemplazo de 1891,
que sirvió en el batallón expedicionario del regimiento In-
fantería de Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendida en el real de-
creto de 4 de agoato de 1895 (D. O. nÚm. 172); la cual'
peBsión se abonará' á la interesada por la Zona de recluta-'
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supromo de Guerra, y Marina
y Oapitán generál de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre úiti-
mo, promovida por el comandante de Infanteria, retirado,
D. Juan Salmerón Hurtado, en súplica de que se le traslade á
la Península el suelda de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 17 de junio de 1887, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 17
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenülo en
el real decreto de 4 de abril del año anteriol' (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguien-
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en ~ía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de comandan-
te cuando se ret~ró, ósea 360 pesetas mensuales, que ha-
brán de abonársele, á partir del 1.0 ele enero de 1899, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conacimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vistá de la imtanciaque V. E. cursó 3.1
Consejo Supremo de Guerra y Mnrina en 30 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infanteriu., retirado,
D. Anselmo Gil Lorenzo, en súplica de que se le traslade á la
PeníuE'111a el sueldo de retiro que le f~¡é asignado por las ca·
jas de Filipinas por real orden de 18 de febrero de 1870, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo inforDlltdo por dicho Consejo Supremo en
16 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo preveni..1o en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67),
yen la re:11 orden circular de 20 de 111[1)'0 siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha teniclo á b;,'n conc2dcr al interesado, en ,fa
de revir,ión, los 06 c&ntimos del sueHo de su empleo cuando
se retiró, ó sean 264 pe¡;e!;ua mensuale~, que habrán de abo·I nárselc, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la. PagaduriaI de la Dirección general de Clases Pusivas.
De real orden lo digo tí V. :H:. pfIl'a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. lliucho¡; mioa.
Madrid 29 de marzo ue 1üOO.
miento de Monforte, desde ellO de dicho mes y año, hasta el
dio, en que hubies'c rpgrcamlo it su hogar su citttdo esposo y
fué baja en filas activas; todo couforme con lo dispuesto en
1el citado real decreto y reJol orden circular de 7 del ruismo
1 mes (D. O. núm. 173).
, 1)0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y lle·Imás ~fectos-. Dios guarde á V. E. muchos años. ~b.hid
1
, 29 de marzo de 1900.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del CorLsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja gene·
ral de Ultramar.
AZCÁRRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expue"to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Petra García y García,
viuda de las aegundui:l nupcias del comandante graduacb,
capitán de Cabnlleria, retirado, D. Lucas Ramos y Pérez, la
pensión anual de 625 pesetas, que lo corresponde por el reglu-
mento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al sueldo de retiro dÍl'irutado por el cau-
sante; la cual pensión se abontmi á la interesada, mientras
permanezca en dicho el:ltado, por la Paguclurüt de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, desde el 13 de ago¡.;to de
1899, siguiente día al del óbito del causante. Al propio
tiempo S. M. se ha servido resolver que'el huérfano del pri-
mer matrimonio de dicho causante, D. Marcelo Ramos
Zárraga, á pesar de su condición de religioso profeso no
tiene derecho á coparticipar de la pensión, y sólo puede
aspirar á pagas de tocas si las solicita, á cuyo efecto deberá
justificar no percibir sueldo alguno del Estado, así como
acompañar nombramiento de tutor que le represente y cese
del sueldo mensual que disfrutó su referido padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. iJ1úchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerJo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido abi13n conceder á D.n. Escolástica, D.!! Luisa y Doña
Josefa Vinuesa Díez, en concepto de huérfunus del comun·
dante de. IllfanterhL D. Saturio, la pensión anual dú 1.1;3:)
pesetas, que les corresponde como comprt'ndidas en la le,y
de 22 de julio de 1891; la cual pensión se abonar:\. por par-
tes iguales á las referidas interesadas, mientras permanezcan
solteras, por la DeI¡>gación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, á partir del 17 de julio de 1899, siguiente día al
del óbito del causante; acumulánu.ose la parte de lo. que
pierda su aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración. '
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
29 de marzo de 1900.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instnncia que V. ID. cursó á este
Ministerio promovida por el capit:.tn graduado, primor te-
niente de Infantería, retirado, D. Angel Pérez Caballero, eu
súplica de que lile le conceda la vuelta al ejército activos
atendiendo á que por virtud del real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67), ha sido reducida la cuantía del sueldo
de retiro que le fué otorgado por real orden de 17 de marzo
de 1892 (D. O. núm. 61), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la soli-
citud del interesado, por oponerse á ello terminantemente
el ar't. 7.o de la ley de retiros de 2 de julio de 1865 y el 37
de la constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Angel Zabaleta y
Larrañaga, en súplica de que se le conceda la vuelta al ser·
vicio activo, como compensación á la pérdida sufrida por
virtud del real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67),
en la cuantía del sueldQ de retiro que se le otorgó según real
orden de 30 de junio de 1896 (D. O. núm. 143), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la solicitud del recurrente, por oponerse
á ello terminantemente el arto 7.0 de la ley de 2 de julio de
1865 y el arto 37 de la constitutiva del Ejército de 29 de no-
viembre de 1878 (C. L. núm. 367).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Narte.
su empleo, ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abo"
llársele, á partir del 1.o de enero de 1899, por la PagaduríR
de In, Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
8eilOr Capitan general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genel'31 de la primera región.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de noviembre úl-
timo, promovida por el CD.pitán de Infantería, retirado, Don
Manuel Martínez Alarcón, en súplica de qtle se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fuá asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 5 de agosto de 1887, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Heina Regente del Reino,
<le acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
lB del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (O. I~. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
'mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vÍtt
de revisión, los 84 céntimos del sueldo ele comandante cuan-
do se retiró, ósea 336 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del 1.o de enero de 1899, por la Pagadu·
ría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Ir)arzo de 1900.
AZCÁRR.AGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 30 de octubre últi·
mo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. José López Quintana, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en la cajas
de Cuba por real orden de 6 de octubre de 1888 (D. O. mí.-
mero 221), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina I~e­
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Con·
sejo Supremo en 19 del mes próximo pasado, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año ante·
rior (C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de ma·
. yo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido tí bien conceder al
interesado, en vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo de
su empleo cuando se retiró, ósea 336 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del Lo de enero de 1899,
por la Pagaduría de la'Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de noviembl'\'l
último, promovida por el capitán de Estado Mayor de Plazas,
retirado, D. Ildefonso Rodríguez Lozoya, en súplica de que se
le traslado á la Península el sueldo de retiro que le fuá asigo
nado en las cojas de Cuba por real orden <1e 28 de abril
de 1885, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Heino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 17 dellñes próximo pasado, y con sujeción tí lo
prevenido en él real decreto de 4 de abril dcl arlO anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (O. Lo núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
tal'ebado, en vía do revisión, los 90 céntimos del sueldo de
Señor Capitlin general de Oastilla la Vieja.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
DESTINOS
lDxcmo. Sr.: En vista ~e la propuesta que V. E. dirigió
á este Ministerio con su escrito de 10 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), y eu su nombre la Reina Regente del Reinos
se ha servido disponer que los médicos del cuel'po de Sa~lÍdad
Militar que se relacionan fi continuación, pasen á ejercer el
cargo de vocales en las comisiones mixtas de reclutamiento
de las provincias que á cada uno se señala, debiendo cesar
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AzCÁRR.A.GA.
Señor Capitán general de Andalucia.
AZCÁRRAGA.
Señor.....
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
Oirculm'. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden circular
de 7 de octubre del año próximo pasado (D. O. núm. 2~3),
que cada cberpo del arma de Caballeria remita, en concepto
de agregados, dos caballos para el servicio de la Academia de
la referida arma, la que ha de atender ti los gastos de entrete-
nimiento que ocasionan, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien resol-
ver que las 2'50 peseiK'ls mensuales cOl'respondientes á cada
caballo por gratificación de entretenimiento que cobran los
cuerpos ti que pertenecen, sean abonadas por los mismos iÍ
la academia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900. .
Comisiones mixtas en 'Iue
deben :l.ctullr
Relación que se cita
Emllleos
l\1éd.o mayor D. Manuel Martín Fernández En la de la provincia
de Sevillla.
Idem ...•• " ~ José Ruiz Calltrovif'jo .... En la íd. de Córdoba-
Médico 1,o• . » José Sánchez Roldán. . • .. En la id. de Almeria.
Idem - . . .• •. ~ Francisco Galuárez Diez.. E'l la íd. de Huelva.
Idem ....•.. »JuliánGarcfaCriado ..... En la íd. de Jaén.
en dichos cometidos los médicos mayores que los desem-
peñan.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
Madrid 29 de marzo de 1900. AzCÁRRAGA
CRUCES
,SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 600 pesetas,
ti partir dell.° de febrero último, al coronel D. José Murcia·
no Morales, Director del Colegio para oficiales de ese institu-
to, eomo comprendido en el real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 13~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1900.
AZ0ÁRR.A.G.A.
Señor Director general de In Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias.promovidas por varias
clases é individuos de tropa en súplica de que se les abone
pensión por acumulación de cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que poseen, el Rey eq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
en los arta. 49 y 50 del reglamento de la Orden, se ha servido
conceder á los comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con el sargento del regimiento Infantería de San
.Jj'ernando núm. 11, Angel Leonardo Mazón y termina con el
escribiente de primera clase del Cuerpo de Oficinas Milita·
res D. Alberto Melena Coll, el percibo de las pensiones men~
suales que en la misma se expresan. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d
29 de marzo de 1900.
AZCÁRRaGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Galicia,
Valencia y Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Número
PENSIÓN MENSUAL
Cuerpos Clases NOMBRES de l~cruces roj as Pesetas-
Reg. lnf.a de San Fernando núm. 11- Sargento •....... Angel Leonardo Mazón •....... 3, una pensiona-
da con 2'50 ., 5 »
ldem de Zaragoza núm. 12 ......... Otro ............ Isidoro Gnrcia Castaño.. . ..•. 3 5 »
!dem de Tetuán núm. 45.....•..... Otro ..•.....•... Bllltasar Gómez Moreno......•. 3 5 »
Idem de Pavia núm. 48..•......... Otro .......... , Julio Garaia Domenech........ 7 12 50
ldem de Otumba núm; .9.......... ' ldem de cornetas. Onofre Sánchez Alfonso........ 4 7 50
Bón. Caz. de Arapiles núm. 9 ...... Sargento •.. ... . Domingo Martinez Romo ....•. 6, dos pem;iona-
das con 2'50 .. 10 »
Oficinas Militares, Cupo a gral. Galícia Escribien te l.a ••• D. Alberto Melena Coll ....••.. " 5u »
¡
M.adrid 29 de marzo de 1\)00. AZCÁRRAGA
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 17 del actual,
relativo á las prendas entregadas á la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Mauila por el batallón Cazadores ex-
pedicionario aFilipinas núm. 2, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina B.egente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los 2.91:15'50 pesos, importe de la valoración
de dichas prendas, sean dados de baja en la responsabilidad
de la Comisión liquidadora del citado batallón, con cargo á
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su fondo de matel'ial, quedando como justificante de este car-
go el inventario de la entrega,
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:39 de marzo de 1900.
AzCÁRAGA
deñor Capitán genera~de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsec:t'ebr~a. '1 Secoiones de este Uinisterio '1 de
las Direcciones generales
SECOIÓN DE ES'l'AtO :MAYOR y OAUPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vütud de las atribuciones que me están
conferidas, he tímido por conveniente disponer que el escri-
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares D. José Gutiérrez Muñoz, del Gobiemo militar de 8:mta
Cruzde Tenerife,y el escribienteprovisional de nuevo ingreso,
:>a~gento del.batallón O,¡zadores de Estella núm. 14, D. Ma-
nuel de la Torre RegWor, designado por orden de 26 del nc-
;\1nl (D. O. núm. 68), para prest.'tr sus servicios en la Oapi,
~Tmía general de Castilla la Nueva, cambien, respectivamente,
da destino; cauf!undo el alta y baja correspondiente eula re·
yisttt del mes de abril próximo.
DioH guarde ti, V, K muchos ailOS. Mtltlrid 29 de marzo
de 1\:)00.
El j efe de In, Sección,
José de Bascatan
Excmo. Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera y cuarta
regiones é islas Oanarias.
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SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
DE5TINOcl
Gil·culat. El músico de primera clase del regimiento
IInfantería del Rey núm. 1, Alfonso Ortiz Muñoz, pasará á
. prestar sus servicios al batallón Cazadores de Llerenu nú'
mero 11, verificándOl'!e la corref:1pondiente alta y baja en la
revista del pl'óximo mes de abril.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1900.
El ¡efe de 1& Secelón,
Em'ique COI,tés.
Señor...




Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me con·
cede el vigente reglamento para el personal del material de
Ingenieros de 8 de abril de 1884, y para cubrir la vacante de
escribiente de tercera clase, producida por ascenso de D. Joa·
quín de Zayas y Vázquez, según real orden de esta fecha, he
tenido á bien conferir dicho empleo al de cuarta clase, más
antiguo, D. Emilio Salazar Hernández, con destino en la Ca·
mandancia de Gundalajara, en la que continuará prestando
sus servicios; debiendo disfrutar en el referido empleo la
antigüedad de 2 de febrero último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Excmo. Señor Ordenfidor de pagos de Guerra.
Excmo, Señor Oapitán general de la quinta región.
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Gerona ....•... Soldado..•.. Juan García Fernlindez ....•..•.••.• San Jaquero ....... ¡Granada .... :& ) :& 1 23 'jlllio .... 1898
Soria ......•.•. Otro •••.•••. 'B8taI\islao González García, ••.•..•.• Villamuras .•..... León .••..•. ) :& :& 1 25 ídem .... 1898
Guipúzcoa •.•.. Otro .••..•.. Juan Gual.Agladil.. ................ Cervera ., .•.•••. ~ . ILél'ida ...•.. ~ :& :& 1 26 ídem .... 1898
!dem ...••.....· Otro .•.•.... Victoriano Gallego Sánchez .•••...•. ::lierra Segllra ••.•. · .Taén•.•..... ~ • :& 1 21 ídem .... 1898Lealtlld .•.•..•. Otro ........ Vicente Granafe Cafiete••..•....•... Onteniente ..•....• Valencia ...• ) :& 1 » 21 íJeru ..•. 1898
I"'antoda. .••• rUIPú""'. .... Otro ••••••.. José Gutiérrez Alaide .....••.•••••.. Málaga ........... :Málaga •.... » » :& 1 30 ídem .... 1898Almansa ....... Otro........ Manuel Gil Adelantado .•.•.••••..• Ollgred ...••••.••• O. de la Plana :& :& :& 1 2R ídem .... 18U8
Guadalajara.••. Otro........ Jaime Gregorio (jarcia •...••.•.••..• Gayonll ...•.••.... Alicante ..• » » » 1 2R ídem •... 1898
SOria ..•...•..• Otro........ Martín Gutiérrez JUlltO....••••••.•.. Torregalíndez...... Gulgos..•.•. ~ ) 1) 1 29 ídem .... 1898· I
Otumba........ Otro ..• , ....• Rafael García Claramonte•.•.••.••.• Onllina .•••••.•... Albacete .•.• » :& » 1 21 ídem .... 1898.Habana. . •.•..••. Habana.
Bllrbastro.•.•.. Otro.•••••.• José Guillén Rubio •..•.••..•.••.••. Abastera.......... Alil'ante .... » :& 1 II 30 ídem .... 1R98
,Pizarro .....••• Otro ........ Tereso Garcla Carrión ....•.•••...•. Argamasilla ....... Oi llliad Real. :& :& » 1 27 ídem .••. 1898
.Alfonso XHI ••. Otro ........ Manuel García García •....•••...•.. Montrobe ..•••.... Coruña ...•• ) » » 1 29 ídem .... 1898
'Caballería.••••. tayamo. . . . •. . Otro •....••. Alejandro González Oliva ....•.••... Villamanriqne••••. Madrid...... » ) :& 1 22 ídem .... 1898
[dem .....••••. Otro ........ Manuel Garcés Piquero •...•..••.••. Caspa••••••••••.•. Z;Hligoza '" » » 1 .» 25 ídem .... 1898
. Idem .•..•..•.. Otro ...••. :. Juan Gatell Radía.................. Val1s ....••....... Tarragona•.. » » » 1 25 ídem .... 1898
Voluntarios de la Habana•...... Voluntario •• Domingo González Saugot....•...••. Habana........... HahaDa ..••• » :& :& ] 31 ídem .... 1898
Ingenieros, Zapadores Minadores. Soldado•.••. José García l'I!artínez . • . . . • • . . . • •• . Vegamolino •..•••. Oren8e....•. » » :& 1 26 ídem .. ,. 1898 ~
Iufantería ...... ¡Puerto Rico .... Otro .•.•••.• Inocencio' García González ..••••••.. ~iadrid•...•••.•.. .Madrid...... :&
"
:& 1 30 ídem .... 1898 S.o de las Vegas .•.IFiaRta Clara.
Guerrilla <le Peral •..••.••..••.. Guerrillero •. Francisco García Cabrelo ......••••. Puntevedra•.•••... Pontevedra.. II » 1 » 31 ídem •... l!HJ8 Idem ............. Idem.
Sanidad Militar .•...•....•.•..• Sanitario•••• Manuel Garda Sánchez .•..•..••••.. Sevilla•.••••.••••. Sevilla...•.. » :& » 1 30 ídem .... 1898 Güin.......... " .¡H.b....
Infantería.. " •. /Guiptízooa ...•. Soldado••• " Mannel García Gómez .•.........•.. Sopeña .•......•.. Santander... :& » » 1 31 ídem •... 18\)8 Idem............. Idem.
Administración Militar ......•.. Otro .•..••.• José Garcla López ... " ........... " Villamayor........ Lugo ....••. :& :& }) 1 22 Hiero •.•. 1898 Marianao......... ldem.
Sanidad Militar ................ Sanitario.... Flladelfo Garda Celemín •••...•.•.. }) :& :& 1 » :& 2R ídem .••. 1898 l'Inar del Río.••.. , Pinar del Río.
Brigada de transportps á lomo... Soldado..... Francisco Gonzálpz Cuervo ..•.....•. Oneba ........•••• Oviedo •.... » » » 1 21 ídem .... 1898
1Guerrilla de Sancti Spiritus•..•.. Otro.•...... Enrique Garda Pérez .....•.••...... Habana•....•.•••. Habana ...•. » " » 1 22 ídem .... 1~98Idem......•....•.•.........•.. Otro........ Leandro Guzmán Martínez .•.••..•.. Lertrica........... Tarragona •. :& » . :& 1 22 ídem .... m:\""noti SpúU...... ISan" 01"".Caballería.••••. ¡Reina....•..... Otro......•. Emilio García García ..•••.•..••.•.. Cenizate ...••••.•• Albllcete ..•• ) » :& 1 2:1 ídem .•.•
~'';da ..•..•.. Oabo ....... Pablo Garda Martín~..• " •••••.•.. .00oscardón •••..... Teruel. .•... :& » » 1 26 ídem ••.. 1i198
avía.......... Soldado•.••. Juan García Baez................... Villome........... Alicante ...• ~ ~ » 1 31 ídem .... 1898
Infantería.••... [nfante•....•.• Otro........ Manuel Gar<::ía Incógnito .....•...... Villariños.•....•.• lk.ón ....... ) :& I » 1 22 ílleru ..•. lRIJ8 Oandelaria ....•.•• Habana.Baleares .•...•. Corneta ...•• Ptldro González Ramos..••..•..••... Acendral...•.•.... Badajoz..... :& :& :& 1 26 íllem .•.. 18\J8 [deln .............. Idem.
Cuenca ...•.... .soldado..•.• ObduUo Gómez Cilldad ... " ••.•.... A. de Calatmva ..•. Ciudad Haal. :& » II 1 24 ídem ..•.. 1898 Matanzas .•••.•.•. l\flltanzlls.
Voluntario s Movilizados ... , . '" Cabo ....... Joaquín Guinpa Duque ............. D. Viorza ......... Nav!!rr:!.. '.' . '» :& :& 1 24 íüem •..• 1898 Idem. . ........... lclem.
Infanterís. •. ; ••• /Luchana .• _.... Soldado....• Juan Garda Santiago......•••••..•. Bustillo........... Santander ... » :& :& 1 27 íclem ...• 1898
Brigada de Cuba Eflpafiola .. ~ •.•. Otro ........ Perfecto González González .•..•.... Gllanahacoa.•••... Habana..... :& » ) 1 30 ídenl •... 189R
Idem.....•.•..•................ Ot.ro ........ Sabín Guzmán AlonBo ....•••••.•... ~anta Clara...••... 15anl'a C1!lra. ~ » » 1 '3¡d,m .... 18'\8 t 01 Is. 1.01...Infanterill••••.. / Luchana •...... Otro .••...•• Domingo Gorcoechea Mailistro...•.•. ARpero •..•.••.••. Alava....•. , :& :& :& 1 29 ..d lR98 • an a ara. . . . . . . n .1 em ....
Idero ..••••.••• Baza..•..••.•• Otro ....... Juan García García ................ Navas ••...•••.••• Avila ...... » l) ) 1 29 ídem ••. , 1898
Movilizsdos de Santa CIara .. , .•. Otr.o .•...... .Juan González ..................... :-:lanta Clara .••.•.• Santa Clara.
"
:& II 1 27 ídem.... ] 898
Gllerrilla de CamajuanL ....•... Guerrillero •• Domingo Garcia .Fernández ••••.••.. Gorafio ............. Canarias•. , » » » 1 24 ídem •.•• lfl98\Remedios •.••••••..Habana.
Idem .•.••••.••.••.......•.•... Otro .••.•••. José Gorlmo.•...........•••..••..• Mojaco............ Almaría...•. :& :& • 1 ''''I'm .... 1898rd'm............. Id'm.
Idem......................... Sargento ..•. Casto García Mato................... Carrión ........... Palencia .•.. l) :& » 1 27 ídem •.•• 1898 [(lem ............. Idem.












t NATURALEZA BAJAS DEL 1/!~~~II~mnO FAr,~~NTO
t9 ::; t:;; t:;;
... 0"1= OCD (D o-p¿a>
pdD ~t:1' 1-' (t) ('t)
. ArmB.ll Cuerpos Clases NOMBR:E~ ¡t;;' p;;; ~ ¡:;::;!;.
f Pueblo Proviucia;:á ¡¡: ~ ~. 15:ª ~ Día Mes Año Pueblo Provincia;'O''''8",,~::l:~:~ ~~~....------~1·-------1------1--·-------------1--------·1------'I;'~"-'-' ~ --
6.e Tercio de guet'rillas ••...•••. Guerrillero•. Enri.que Gom:ález Rodríguez •....••• Duero Valladolid... » ) ) 1 25 julio.. . .. 1898 Oienfue~os Puerto Príncipe.
~Iovi1izad08S. J08é de las Lajas.• Voluntario •• José' Guzmán Oastro ........•. "•.•.. Casiguas•••.•.••.. Habana..... ) » , 1 27 ídem. • .. 1898~. José de las Lajas. Habana.
Infantería..•..•• 1Tarífa •..•••••• fJoldado ••••• Carlos (jarcía Segura ...•......•.••. ~ovelda ..•..•.••. Alicante.. .... ) » » 1 20 junio.... 1898 Oiego de Avila .••.. Puerto Príncipe.
'Vel'=l. BomberO!! ~Iovilizados ••••• Otro Juan González Aguiar· Quemadas de Gúine& •••••• Santa Clara. » » » 1 3 julio •.•. 1898 l~an<:ho Veloz.. »
'Vioountarios d~ ·:M:adrid••.••..•• ¡Otro.•..••.• Juan Graaard Guitard .........•.... Barcelona.•...•.•. Barcelona... ) » » 1 18 mayo.. .. 181J8 Puerto Príncipe Puerto Príncipe.
I-ngenieroa, Zapadores !-Iinadores. Otro José Garda JlIods Piñeiro Orense...... » » ) 1 20 julio 1898 S.o de las Vegas Habana.
fGerona ..••• '" Otro •••••••• Agustín Huguet Moya ...••......•.. Barcelona Barcelona... » ) » 1 29 ídeL'l1 . •.. 1898 I'b,bana ,. ldem.
Wanterfa•.•••. / Albll~.••.•••• Otro .••••... Isidro .Hernández Hernández Pedrais Segovia..... » ) l) 1 22 ídem.. .. 189~ ~dem,' .•. ',:' '" ..• I.dem.
,Rey Otro•.•.•... AntonIO Huertas Casado Purcuna Jaén........ » ) l> 1 22 ídem 1898 Sanch Spíntus Santa Clara.
.ii.<> Tercio degnerril1a-s•.•••••••• Otro ••••.•.• Martín Hernández Guerra Trinidad Santa Clara. ) ) » 1 2¡) mayo 1898 Trinidad.........• Id(~m.
Lnfanteda•••.•. IKaVaTra•...•._. Otro José Inglés Inglés Simancas Tarragona... » ) » 1 25julio 189RIHabana••......... Habana.
Idem .••.••••.. Ala_.. ·•.••.••• Otro JU3n Infante Martln .Marbella Málaga. ..•. » ) :» 1 21 ídem ..•• 189R IJero ...•.•....... Idem.
-6.o Terdo de .guerrillas , Otro .•••.••• Ramón Yera Miranda Tortosa : Tarragona .. » 1 » » 1'7 junio. . .. 1898 Santa Clara Santa Clarll.
~' viUa Otro Alturo Fardú Sol. Santa Clara Santa Clara. ) » :» 1 24 julio , 1898Reisa Otro•••••••. Joaquín Juan Sánz................. » » . »»» 1 25 ídem.... 1898lInfantería •••••.H&bana Otro••...... José Just Cortecans Lérida...••••.••.. Lérida...... ) » » 1 25 ídem. . .. 1898 H b H b. uadalajara Otro••...•.• Vicente Juan Juliani.. Abella.. : •••••.••• Valencia.... • " » 1 25 ídem.. 1898 a ana........... a ana.BaHén...•..••• Otro.•••.•. Manuel Jimen Estems•..•....•.. '" Aicafiiz T&ue1...... l> ) » 1 23 ídem. . .. 1898Caballería...•••• /Alfonso XIII•.• Otro•••..•.. José Joaquín Emilio , •••. Figueras Gerona..... » » ] » 24 ídtlm .. .. 18118
.:A.dmini:straeión Militar •••.••••• Ot~o , Víctor J~an Toner Jl.10ya B~rcelona... ) »1 l> 1 29 ídem. 1898IGitines..•..•.•••.• Idem.
.];nfantena..••••• ¡ouenca ••..•••• Otro••..••.• Ptidro J:l.1me Arcos .....•....•.••.•• Infantes •••••••.•. OlOdad Real. » ) » 1 25 ídem 1898 Matanzas .•....... Matanzas.
íidem ..••••..•. Alfoo.so Xill•.. 10tro Manuel ¡Japón González...•..•.•...• Sevilla Sevilla...... » ) » 1 SI ídflm .•.. 1898 CiE'go de Avila .•.. Puerto Príncipe.
oGuerril,ja de Punta Bn.va Cabo Manuel Lara Serafln Limpias Santander... » » » 1 21 ídem 181l8·/
Voluntarios<!e laRacana •••.••. Sargento Antonio López Mata Granada Granada ••.• » » » 1. 23 ídem 1898
j,¡¡g~nie;os, T-elégr~fGs Soldado Honor~o López Parno ,' Burgos Burgos.... . ) " 1 » 24 ídem 1898¡Habana Habana.
ArtIllerl:S.••••. yObllltarlOs ••.• Otro .•..•. ·.• An-tonIo Leonardo BarreIro.......•.. Pontevedra•••...•. Pontevedra,. » » ) 1 22 ídem. . .• 1898)
lafanteria SoriA Otro Roque López Mnchez Landete Cuenca..... » » » 1 ,23 ídem 1898
Caballerilt.••... Bayamo .•..••• Otro .••.•..• Manuel Labella l\losquera•••...•.. " Santiago de Lesada. Lugo. » » J 1 n ídem.. .. 189R B.egla .........•.. Idem.
Inmntería•••• " Puerto Rico •• " Otro........ Francisco Lorenzo Felia .•.•....•. " Malanga; ••.••.... Orense...... »1) J 1 3'1 ídem. . .• 1898 S.o de las Vegas .•. Idern.
Caballería•.•••• Borbón Otro ••••.•.• Félix: López López Puebla Granada.. .• ) ) J 1 30 ídem .•.. 1898 S. Ant.o delosBaños Idem.
Guel'rilla de San .xi'Col&~••.• , •. " Guerrillero.. Manuel López Soeofl'o ....••...•.... Bolondrón Matanzas .. , » ) J 1 28 ídem. . .. 1898 Güines .......••.• Idem.
Infautería•.•••. IPavfa Soldado .•••. Juan. López Mal'tínez Coig Murcia....... ) ) 1 » 29 ídem 189R Sancti Spíl'itus ..•• Santa Clara.
Guaroia Civil. Guardia 2.°.. Juan López Lledó Campos Baleares .. , » » » 1 31 ídem 1898 Idem '.' . Idem.
Guert"illa de Dos Hermanas.•••.• Soldado .•••. Justo Linares Gómez Vivo Córdoba. ) » » 1 21 ídem 1898 Ranta Clara •.•.... Idem.
Infa.ntería•••••• ¡Marina ••••.••• Otro .•••.•.. José La Luz Oquendo Colón MatanzaEl " » » 1 25 ídem 1898 Idem .......••.... Idem.
ó.o Tewio de guerrillas..••.•.••. Otro Juan Lara Cadarso Cienfuegos Santa Clara. ) ) » 1 20 ídem ••.. 1898 Oienfuegofl .••..• '. ldem.
Infantería.•.• , .¡Saboya Otro.....•.. BIas Lajara Lajara Chaves Almería ••. , ) 1 » ) 24 ídem. . .. 1898 Idem Idem.
:Brigada de Cuba Espafiolll. Otro Ramón López Díaz Venterecha Lugo....... ) » » 1 28 ídem 1898 Idem ldem.
íColón Otro Pedro Leria Martínez Pillar Soria » ) ) 1 22 ídem, 180R fsabeladelaSagua. SantiagodeCuba
Infantería ~Baleares .•••..• Otro Pablo Luberta Puig Palma de Mallorca. Baleares·.... » ) » 1 25 ídem •... 1898 Calabazar••.•.•... Pinar del Río.
\.GuipÚZCOll ••••• otro .••.•••. ¡pedro Lloveras Valls •.......••..... Ventallo .•...•.... Gerona.: .... » ) » 1 20,ídem 1898 Habana•••.•••.••. Habana.












Madrid 29 de mar:;o de 1900. El Subsecretario,
MuffoZ y Vargas


























Del afio 1875, tOlIlO 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los a:l1os 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, :i898
Y 1899, á 5 pesetas cada uno.
Los se:l1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseeh adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
DiariQ Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 fd.
Las Sllbscripciones partienlares podrán hacerse. en la forma siguiente:
1.a A la OollBcci/m Legi8latifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de nf'it.,~
2.& Al Diario Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.a Al Diario Oficial y OollBcci6N Legis1attfla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al r;ario OficiaZ en cuslquisl' bi-
mestre y á la Ooleccitm legislatifHJ en primero de afio.
Todas las Bl1bscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su allt••
dentro de este período. _
Oon la Legi81acilm corriente se dísbibuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OfiefaZ y OoZeeDVm LegislatttllJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• Ios ....ere••e Mte B••••leoIJldebto .e Ilaee......I..e .e ....pr~..., CHI "T t"r.ularl•• para l.....e..... "T .e~••e••I...
• el EJérol", , preol•• eo .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCIÚN TÁCTICA ,DE LAS TROPAS
DE CABALLERIA
Tomo II.-Instrucción de sección y escuadrón.
PRECIO: 1,50 PESETAS
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y lJSO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~REGLA1mNTO TÁCTICO -DE INFANTERÍA
. .
El precio de cada ejemplar de éste 'folleto (iZustrado tOO gra1f¡ número de láminas), es de \mI peBeta
en -Madrid. Los pedidos para fuera s610tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~:xijai1.
© Ministerio de Defensa
'.
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•... "'.'
MANUAL REGLAMENTARIO PAlU LAS CLASES DE TR01,
iI :e1tA3ll1 ( . __o
OBRA DEtl..AMDA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENIALESJ
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
. "
Tercera" edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas"las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera, de
conformidad con el ¡nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 01 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
-----...L ~. _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.11 EDICIÓN, CORRE.GIDA y AUMENTADA
COMP:RENDE: Obligaciones de toda.s las clases, Ordenes generales pa.ra oficiales, Honores '1 tr&ta.mieutos m.tlital'es
SerVioio de guarnici6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballería•
..............."""'·""'·.....III~..........
La obra tiene forma adecuada para servil' de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de. gran utilidad para el ingreso en los Oole.sios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.




:Registro genera.l pa.ra. la oontabilidad clel fondo de remonta. de los ouerpos de Infa.ntería.. , . .. Preoio: 6 peseta.s.
OERAS l'Il.Ol'IEDAD DE ESTE DEl'ÓSITO
IMPRESOS
';". LIBROS
P~ra fa c"ontaMIMad de IOI\! cuerpo. 11..1 EJ"rcl(o
Librota df\ habilitn.do ; t •••••••• ,................. B
Lillro de (~: jn.•••••.••.•••.••••••••••••••••• II ................... 4
IdE'tll ae ('neutRa <'le ('all<la1es.................................. 1
ldelO cUtll'i(¡ S 50
r.l'·m n'nyo " ~..................... 5









(;údlg08 -y I e-yes
CMigo de Jnllticia :militar vigente de 1890 .
Ley (h' Enjuici!tmicnto militar de 2!l de Heptiembre de 1886••••
lUcm O'" IICllsiollOR rle viudedad y orfandad de 25 de junio de
IBM y B dI' V¡tOHtO de lHIIO ..
Iamn de los 1'dbnnalos de gncrm de 10 do marzo de 1884 ..
.L"~·<'R COllstitutiva oc,lll:jérllito y Orgániea del EKtndo lIrnyor
Gmu'rnl y Reg-1f1lnentus do aStlt'nR(ls", ree.ompeIlH!tA y Or<1enes
milltnreH, 'lllotndoR con sus lnodlflenclollt'A y oelaral',ioncs
hnstlt di"iellllol"() de 189li , .
Lo:\' de reclufttrni<'ltto y rocmp1am llnl o.1l'relto de 11 .le jnlio
de 18H~, m"<lit)('!t'ln, por la Il<' 21 <!'I.\¡(tlHto do 1HUll. lwglll.-
montos de cxeuciuncH y lmra, 1.. ejecución dé esta ley •••••••
.npglawt,nto8
R.,ghm1ento para lne Cn.1R.s do rCH1uta, nprobll.do por real orden
de 20 de fnhrorn de 1RíO,..................................... 1
1dem de contabilidnd (l'allete), año 1887, atomos............. 15
IdelO de exelll,jones para declarar, en dc,flnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indivirluos de la clase de tropa del Ejér<li-
1.0 que se hallen en el Rerviclo militar, aprobado por re..l
orden de 1.0 de febrero de 1379......................... 1








E:oja~ de ~stflrliRt.i(\n, cl'l1ninal y lOA seis estfldus tríme~trn1ce,
d('ll tll (t, (lHlln. TIllO .
I,J(Il'lIc;lIIR nl'H01\1!.lfH l'(¡r l'lllll}lllrll'S y l'ur iliMites (el100) ..)'IlH"S jlfll'a ln~ (ujltR de 1'l'l'll1tu (l,1100) ..
lrl"llIl'lfrlt r"l'lntu" 1'1\ 'kl'f,.ito y ('Illldil'loI11111'r. (011\10) .
ldl'lll ¡.1m! S!t1ltW1Óll d.' li«cH(da ilill1ituda:: de rcs(,rvu active.,
(01100) ..
Id<'111 lJ'tl'n 1dm!' de' 2," reHerVl\ (01100) .
© Ministerio de Defensa
